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Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa 1,6 prosenttia.
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kokonaistuotanto 
oli tammikuussa 1,6 prosenttia suurempi kuin vuotta 
aiemmin.
Teollisuuden tuotanto kasvoi edelleen. Työpäiväkorjattu 
tuotanto lisääntyi kuitenkin vain 0,7 prosenttia.
Maa- ja metsätalouden tuotanto pieneni 3 prosenttia. 
Rakentamisen tuotanto kasvoi runsaat puolitoista 
prosenttia edellisen vuoden tammikuusta.
Myös kaupan tuotanto kasvoi, ollen vajaat 6 prosenttia 
edellisvuotista suurempi.
Liikenteen tuotanto lisääntyi runsaat 2 prosenttia. 
Muiden palveluiden ja julkisen toiminnan tuotanto, joka 
arvioidaan neljännesvuositilinpidon perusteella, kasvoi 
kaksi prosenttia edellisestä vuodesta.
K O K O N A IS T U O T A N N O N  M U U T O K S E T  E D E L L IS E N  
V U O D E N  V A S T IN K U U K A U D E S T A  vv .1 9 9 5  - 199 6 ,%
TAMMI HELMI MAALISHUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRASJOULU TAMMI
%□ 7,4 6,2 7,2 4,7 4,2 3,2 2,6 4,2 3,1 2,6 3 1,7 1,6
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ALKUPERÄISET SARJAT
-  - KK-KUVAAJA —  1/4-VUOSISARJA
INDEKSIPISTEET 1990=100
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1991 94.0 91.4 93.9 96.0 98.8 94.9 85.1 94.1 96.2 94.8 94.4 92.8 93.9
1992 87.9 87.6 92.8 92.2 94.6 93.8 82.1 '90.1 94.0 92.4 93.6 91.8 91.1
1993 85.6 87.3 90.3 89.9 90.9 92.1 80.0 88.6 93.3 92.4 94.7 93.2 89.8
1994 86.9 87.9 93.5 94.3 96.8 95.4 83.4 92.7 97.6 97.4 99.2 97.4 93.5
1995 93.3 93.3 100.3 98.8 100.9 98.5 85.6 96.6 100.6 99.9 102.3 99.0 97.4
1996 94.8
MUUTOS EDELLISEN VUODEN 
VASTINAJANJAKSOSTA, %
-  KK-KUVAAJA —  1/4-VUO SISARJA
MUUTOS EDELLISEN VUODEN VASTINAJANJAKSOSTA, %
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1992 -6.5 -4.2 -1.2 -3.9 -4.3 -1.2 -3.5 -4.3 -2.3 -2.5 -0.8 -1.1 -3.0
1993 -2.6 -0.3 -2.7 -2.6 -3.9 -1.8 -2.6 -1.6 -0.7 0.0 1.1 1.5 -1.4
1994 1.5 0.7 3.6 4.9 6.5 3.6 4.3 4.6 4.6 5.5 4.8 4.5 4.1
1995 7.4 6.2 7.2 4.7 4.2 3.2 2.6 4.2 3.1 2.6 3.0 1.7 4.1
1996 1.6
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TRENDISUHDANNEKOMPONENTIT
-  - K K -K U V A A JA  —  1 /4 -V U O S IS A R JA
INDEKSIPISTEET 1990=100
VUOSI/KK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YHT
1991 96.9 96.2 95.4 94.7 94.0 93.4 92.9 92.4 92.0 91.7 91.4 91.1 93.5
1992 91.2 91.1 91.1 91.1 91.1 91.0 90.9 90.8 90.6 90.3 89.9 89.5 90.7
1993 89.5 89.1 88.9 88.8 88.8 89.0 89.2 89.5 89.8 90.1 90.3 90.4 89.4
1994 90.8 91.2 91.9 92.6 93.3 93.8 94.1 94.3 94.5 94.8 95.1 95.5 93.5
1995 96.5 96.8 97.1 97.2 97.3 97.3 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.3 97.1
1996 97.7
TALO U D E N  O SO ITTIM IEN  V U O S IM U U T O K S IA  V U O S IN A  1994-1995
1. KOKONAISTUOTANNON MUUTOS 
EDELLISESTÄ VUODESTA, %
3. KULUTTAJAHINTOJEN MUUTOS 
EDELLISESTÄ VUODESTA, %
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4. VAIHTOTASEEN YLIJÄÄMÄ % BKT:STA,
2. TYÖTTÖMYYSASTE, % TYÖVOIMASTA 12 KK:N LIUKUVA SUMMA, ENNAKKOARVIO
Lähteet: 1. Tilastokeskus kansantalouden tilinpito
2. Tilastokeskus työvoimatutkimus
3. Tilastokeskus kuluttajahintaindeksi 1985=100
4. Suomen Pankki ja Tilastokeskus
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HELMIKUUTA KOSKEVA JULKAISU ILMESTYY 30.4.1996
Kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista nopeasti ilmestyvään 
kuukausisarjaan, jotka painotetaan yhteen. Kuvaajan tiedot 
ovat ennakollisia ja niitä tarkistetaan uusien tietojen 
ilmestyttyä.
Kuvaajassa käytettyjen sarjojen lisäksi on muiden palvelujen 
ja julkisen toiminnan kehitys arvioitu ne-ljännesvuositilin- 
pidon perusteella.
Kuvioissa on esitetty vertailun mahdollistamiseksi brutto­
kansantuotteen volyymisarja (viitesarja), joka on muutettu 
neljännesvuosisarjasta kuukausisarjaksi.
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